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Hutan mangrove merupakan salah satu hutan yang mempunyai simpanan 
karbon tertinggi di kawasan tropis. Mangrove pantai Cengkrong Desa 
Karanggandu Kabupaten Trenggalek memiliki peranan ekologi dan ekonomi yang 
penting bagi lingkungan, namun keberadaannya di sekitar Jalur Lintas Selatan 
(JLS) terancam oleh berbagai faktor, diantaranya ekowisata, polusi, dan 
keberadaan pedagang. Sebagai wujud meningkatkan kualitas lingkungan 
khususnya tentang simpanan karbon serta peran masyarakat, dan memperoleh 
strategi upaya optimalisasi hutan mangrove yang tepat agar fungsi ekosistem 
mangrove yang ada tetap stabil dan berkelanjutan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan survey 
lapangan dengan eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah abiotik, biotik, 
dan sosial masyarakat. Penelitian keanekaragaman mangrove dengan Shannon-
Wiener, membagi lokasi menjadi 3 zonasi setiap zonasi dibuat 3 plot diletakkan 
sepanjang garis transek. Teknik analisis menggunakan Principal Component 
Analysis (PCA), Program Exel 2007, SPSS 22 dan Skala Likert. 
Hasil penelitian ditemukan 12 jenis spesies mangrove yaitu, Rhizophora 
apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, 
Ceriops decandra, Ceriops tagal, Avicennia alba, Bruguiera gymnorrhiza, 
Bruguiera parviflora, Xylocarpus granatum, Lumnitzera racemosa dan Nypa 
fruticans. Jenis spesies Avicennia alba yang tepat untuk strategi rehabilitasi hutan 
mangrove. Simpanan karbon pada batang hutan mangrove sebesar (630,29 ton 
C/ha), untuk zonasi I (103,51 ton C/ha), zonasi II (336,33 ton C/ha), dan zonasi III 
(190,45 ton C/ha). Tingkat peran masyarakat dalam pengelolaan masih kurang 
dibandingkan dengan pemanfaatan. Hasil kusioner dalam pengelolaan buruk 
(10%) dan pemanfaatan (5%), menunjukkan bahwa dalam pengelolaan masih 
kurang maksimal. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kejung 
Samudra dan masyarakat lebih memanfaatkan ke bidang ekowisata dan buah 
dijadikan sirup. 
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Mangrove forests are one of the forests that have the highest carbon 
deposits in the tropics. Mangrove at Cengkrong coast, in Karanggandu village, 
Trenggalek, has an important ecological and economic role for the environment, 
but its presence around the South Cross Lane (JLS) is threatened by various 
factors, including ecotourism, pollution, and traders. As a form of improving the 
quality of the environment, especially carbon deposits and the role of the society, 
and obtaining strategies to optimize the efforts of mangrove forest in order to 
trigger the function of existing mangrove ecosystem remains stable and 
sustainable. 
This research employed a qualitative descriptive research and field survey 
with explorative. Population in this research is abiotic, biotic, and social society. 
The research of mangrove diversity with Shannon-Wiener, divided the location 
into 3 zonations. Each zone made 3 plots that were placed along the transect line. 
Analysis techniques used Principal Component Analysis (PCA), Exel 2007 
Program, SPSS 22 and Likert Scale. 
The results found 12 species of mangrove species, Rhizophora apiculata, 
Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, Ceriops 
decandra, Ceriops tagal, Avicennia alba, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera 
parviflora, Xylocarpus granatum, Lumnitzera racemosa and Nypa fruticans. The 
right species Avicennia alba for mangrove forest rehabilitation strategy. Carbon 
deposits on mangrove forest stems is (630.29 tons C / ha) for zone I is (103.51 
tons C/ ha), zone II is (336.33 tons C / ha), and zone III is (190.45 tons C/ ha). 
The level of community role in management is still less compared to the 
utilization. Result of kusioner in bad management (10%) and utilization (5%), 
indicate that in management still less maximal. Community monitoring Group 
(POKMASWAS) Kejung Samudra and society more utilization to the field of 
ecotourism and fruit is used as syrup. 
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